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With the deepening and developing of the exchange and cooperation between 
China and American, there are more and more studies on Sino-American intercultural 
communication. As a kind of literary theme, the overseas Chinese literature especially 
the novel, has an unique value on studying about the Sino-American intercultural 
communication. Geling Yan is praised as one of the most influential new immigrant 
writers. She makes a remarkable achievement in the field of new immigrant novel 
creation. Her new immigrant novels have an important value on reflecting the 
Sino-American intercultural communication and it’s also a new field for the 
Sino-American intercultural communication study. So I choose such a perspective to 
study the Sino-American intercultural communication. The chapter 1 of the 
dissertation provides a sketch of the American Chinese literature and Geling Yan’s 
new immigrant novel creation, introducing the reason for object selecting ,the present 
research situation and the framework of the dissertation. In chapter 2, based on the 
reading her novels, I summarize the new Chinese immigrants’ images and analyze the 
differences among groups of immigrants in living conditions, cultural identity and 
intercultural communication concept. In chapter 3, I pay attention to the intercultural 
communication phenomenons that shown in the novels, summarizing and analysing 
the factors that affect cross-cultural communication , such as the language, culture 
psychology and interpersonal relationship. In chapter 4, I analyse Geling Yan’s equal, 
rational and inclusive intercultural communication concept that shown in her novels 
and explore the novel’s value and inspiration for teaching Chinese and Chinese 
immigrants in American. 
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第一章  绪  论 
 
第一节  美国新移民文学及严歌苓小说创作研究概述 
美国华文文学的创作最早可追溯到 20 世纪初的“天使岛诗歌”，这是由被关
押在旧金山天使岛上的中国移民劳工创作的。美国华文文学创作开始大规模地出
现是在 20 世纪 60 年代，这一时期的文学作品主要是由中国台湾赴美留学生创作







总数约为 36.6 万，占美国移民总数的 2.6%；90 年代这一数字增加至约 67.69 万，

























































关研究不断增多。目前国内关于严歌苓作品研究的论文集 1 部，期刊论文 300 余


























相对较少，硕士论文 10 余篇，博士论文 1 篇。 
近年来随着严歌苓的《一个女人的史诗》、《小姨多鹤》、《金陵十三钗》、《第
九个寡妇》、《陆犯焉识》等多部作品被搬上荧幕，学界又掀起了严歌苓创作研究
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